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SVETO PISMO 
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM LITURGIJSKIM KODEKSI~A 
JOSIP TANDARIC 
Uporaba svatopjsamskjh сјtапја u Jjturgjjj stara је kao ј sama Crkva. Na 
podrucju hrvatskoglagoljskoga bogosluzja stara је koljko ј samo slaveпsko 
bogosluzje u Hrvata. U ovom cemo se osvrtu jpak zadrzatj uglavпom па razd~ 
Ыјu od pocetka XIV do sredjпe XVI st. То је zrelo doba hrvatskoglagoljske 
kпjjzevпostj jz kojega паm је sa[uvaпo пajvjse potpuпjh kodeksa раје mog~ 
се govorjtj о sustavпoj uporabj Svetoga pjsma upravo u kodeksjma toga raz-
doЫja. Hrvatsko se glagoljastvo razvjjalo u okvjгjma гjmskoga obreda. Ri~ 
skj meautjm obred do Trjdeпtskog sabora пјје Ьјо u sebj jediпstveп ра se 
пi sve опо sto је moguce recj о гjmskom obredu пе moze u svjm pojedпostjma 
primijeпjtj па hrvatskoglagoljsku 1 iturgjjsku kпjjgu. 
U pocetku u гjmskoj 1 jturgjjj пiје bjlo odreaeпjh odlomaka za ројеdј­
пе Ыаgdапе, пеgо su se svetj spisj cjta]j redom (Zectio continua). Samo 
kod osobjstjh spomeпdaпa, прг godjsпjjca гоаепја, muke ј smrtj, uskrsпuca 
i uzasasca Krjstova, bjlo је ргјгоdпо da se cjtaju odlomcj kojj se odпose 
bas па te dogaaaje. S razvjtkom crkveпe godjпe sve se vjse ustaljuje i su-
stav perjkopa starozavjetпjh spjsa ј apostolskjh poslaпjca te evaпaelja. 
Kod uskrsпog cjklusa bjla је u korjzmj mjerodavпa praksa prjprave па sakr~ 
meпat krsteпja, а пeposredпo pred Uskrs spomeп muke ј smrtj Krjstove, za-
tim uskrsпuce ј uzasasce Krjstovo te sjlazak Duha svetoga. Nakпadпo se ро 
uzoru na uskrsni ciklus razvio i boZiCni, ра se uzeta Citanja iz Starog z~ 
vjeta i Novog zavjeta (SZ, NZ) koja se odпose па dolazak Kristov ј па prj-
pravu za svetkovaпje Bozjca. Kod muceпjckjh ј apostolskjh spomeпdaпa (прг 
Sv. Stjepaп Prvomuceпjk) bjlo је prjrodпo da se cjtaju odlomcj kojj se 
upravo па пjih odпose. Takav је оЬјсај presao ј па dапе drugjh svetaca, 
uko\jko su se пеkј bjЬJjjskj tekstovi moglj bas па пјјh prjmjjeпjti. U vre 
meпu паkоп Duhova пе moze se пасј пеkа sredjsпja mjsao prema koj Ьј se 
vrsjo jzbor perjkopa 1 Takvo је staпje 
skjm kпjjgama, u prvom redu u mjsal jma. 
u hrvatskoglagoljskjm \jturgjj-
(1) D.KNIEWALD. Liturgika. Zagreb 1937:234. 15 
tla misi se redovito citaju dva citanja jedno iz SZ ili apostolskih р~ 
slanica (zato se ponekad u glago1jskim misal ima to citanje naziva apustolь) 
а drugo iz Evandelja. Samo u iznimnim slucajevima (kvatreni dani, pojedine 
vigiljje ј danj Vel jkog tjedna) jmaju ргјје Evandelja ро vjse cjtanja, ve-
cim djjelom jz SZ. Stoga su perikope iz SZ u mjsaljma razmjerno rjede ј ne 
mogu pridonijeti rekonstrukciji staroslavenske BiЫije. Najvecim dijelom 
odlomci SZ potjecu u misal ima iz starijeg prjjevoda prema Septuaginti, ali 
su mjestimicno prilagodivani prijevodu Vulgate. Pretezno su dosta kratka 
ра i nije uvijek moguce odrediti tekstoloski njihovo podrijetlo. Као kara~ 
teristicno mozemo uzeti citanje iz proroka Jone (1 :1-16; 2:1-7) iz vece 
skupine tekstova SZ na Veliku subotu. Usporedimo li to citanje s tekstom u 
1. vrbnickom brevijariu koj i se dosljedno oslanja па go·cki tekst, vidimo 
da је osnova misalskog teksta takoder grcka, alj cesto popravljana prema 
latinskom; jpak i tu starije osoЫne bolje cuvaju npr. misal i Borg.ill ir.4 
ј Rocki negolj mladi Hrvojev i Novakov misal. О tekstovima SZ Ыt се rije-
ci kad bude govor о brevijarskim cjtanjima. lnace u misalu cjtanja sz ima-
ju naslov npr. Ctenie knigь Ishoda ili Ctenie Isaie proroka. Pocetne su г~ 
јесј u perjkopama povijesnjh knjiga SZ i NZ (Djela apostolska) Vь oni dьni 
а pocetna recenica prorockjh knjiga Se glagoletь Gospodь; prorocki spisi 
redovito zavrsavanju recenicom: Glagoletь Gospodь Воgь паsь il i Glagoletь 
Gospodь vsemogi. 
Najcesce је prvo citanje na misi iz apostolskih poslanica (apustolь). 
Uzete u cjel ini poslanice misnog lekcionara prevedene su prema grckom tek-
stu NZ, ali su vjerojatno vec pri prvom unosenju u lekcionar prilagodene 
osobinama i potrebama rimskog obreda, tj. poceci zavrseci redovito su 
prilagodeni tekstu Vulgate. Naslov је poslanicama redovito npr. Ctenie epf 
stole Ыa3enago Pavla apustola kь Galatomь il i sl. Pavlove i katolicke po-
slanjce slucaoce oslovljavaju redovito sa Bratie, а poslanice upucene uce-
nicima (pastoralne) rijecju VьzljuЫeni. Zavrsetak im је оЫсnо: vь Hrste 
Isuse Gospode nasemь. Osim toga, kao sto је vec napomenuto, pocetne i za-
vrsne recenice vec su u najstarijim spomenicima uskladene s prjjevodom Vu~ 
gate (donosim primjere iz Borg. illjr.4 (Vat), Rockog misala (Roc), Novako-
va (Nov) i Hrvojeva misala (Hrv). Tako se npr. na Ыagdan sv. Stjepana Pr-
vomucenjka (26.XI 1) cita odlomak Dj 6:8-10; 7:54-56. Uvodna recenica glasi: 
I:l:"E<.pJ.\IO(; r5t ттЛт'р!l(; XOpL W(; иа.t бw:i~ EnoLEL тЕр:Ј.w. 
Stepanь plnь Ыagodeti i sili tvorase cudesa Vat 
milosti i kreposti Roc,Nov,Hrv 
16 Stephanus plenus gratia et virtute faciebat prodigia 
U samom od1omku (Dj 6:9) ponovno nastaje raz1 jka: 
иаt -r&v 6.пО К~Л~кGщ; 
ј sudei ot kj 1 jkje Vat,Roc 
ј ва onimi ize (kj Hrv) behu ot kj1 jkje Nov,Hrv 
et eorum qui erant а Сј1јсја 
U perjkopj 1 Kor 4:1-8 (XVI 11 nedje1ja ро Duhovjma) prj1agoaava se 1atjn-
skom tekstu samo pocetak: 
e;Ux_ap~m:& -r/j) 3Eij\ ]JPU ••• Е:пt -cf,i xc:ip~ •~ &ЕоО 
hvaZi tvoru Bogu moemu ... v miZosti bozj Vat 
hvaZi vгdaju Bogu moemu ... v miZosti bozj Roc,Nov,Hrv 
gratias ago Deo meo ... in gratia Dej 
lzvornj tekst jmao је hvaZju Boga moego (tako jma 1. vrbnjckj brevjjar); 
Vat mjjenja najprjje u hvaZi tvoru prema gratias ago, а osta1 ј kasnjje mj-
jenjaju u hvaZi vгdaju prema hvaZi vгdati u evanae1jjma (e;Ux_ap~m:e:rv) ј1ј 
pak prema uvodnom zazjvu u prefacjju: hvali vгdadim Gospodevj Bogu nasemu-
gratias agamus Domjno Deo nostro. 
Kad је potrebno usk1aauje se s Vu1gatom i zavrsenj redak: 
xc:ip~-r~ бt &Eou e:t~~ б e:t~~. каt ~ xc:ip~~ ••• 
Ьlagodetiju ze bozjeju esm' to eze esm' i milost~ ... Roc 
milostiju bozjeju esm' to eze esm' ј miZost~... Vat,Nov,Hrv 
gratia autem Dej sum jd quod sum et gratia 
Kasnije u pojedjnjm perikopama u mjsa1 jma nastaju raz1 ike ј prj1agoa~ 
vanja ј u unutrasnjjm recjma. Tako npr. Rim 1:1-6 (Badnjak, 24.XII) 
jma starjjj tekst, а vecjna mjsa1a jma u r.5 m1adu varijantu: 
б~ •оо Е:МSо~ xc:ip~v каt ci=oЛтiv 
jmze prjehomь Ыagodet~ ј apusto1stvo Vat 
jmze priehomь milost~ i apusto1stvo Roc,Nov,Hrv 
per quem accepimus gratiam et aposto1atum 
Katkada medutjm ј u samoj perjkopj svj mjsa1 ј cuvaju izvornj tekst: 
A.Eyw у6р б~а -rf'i~ xc:ip~ m~ щ~ бо3ЕtСЈТ)~ ]ЈР~ 
g1ago1ju Ьо Ьlagodetiju danoju mne Vat,Roc,Nov,Hrv 
djco enjm per gratiam quae data est mihj 
U takvu prj1agoaavanju do1azj1o је ј do nesporazuma ра npr. u Hebr 5: 
1 imamo: 
т1Щ; уар 0рХЩ)ЕU\;; EF, av8p:imwv >..аЩЬ.v6щ;v<Ј~ 
vsakj arhjerej ot cZovek~ vzdjgnutь Vat 
vsakj arhierei ot vseh~ vzdvjgnutь Roc,Nov,Hrv 
omnjs pontjfex аЬ hominibus assumptus 
АЪ hominibus procitano је, i1i jos vjerojatnije kod djktiranja cuveno kao 
аЬ omnibus, ј tako krjvo prevedeno. 
Na pojedjnim mjestjma na1azimo pokusaj da se umetanjem ilj dodavanjem рој~ 
djnjh rijeci tekst ucini jasnijim; usp. npr. Fi1 2:8: 
ye;v6щ;vo~ Umi~ Ф~~ fu\JO.-rov 
Ь ј vь pos 1 us 1 ј vь Ф do semrt ј Vat 
bivь pos1us1 јvь otcu daze do semrtj Roc,Nov,Hrv 
factus oboediens Ф usque ad mortem 17 
18 
SJjcno је u 1 Ког 11:24: 
О К(р~щ; 'IТ]CX)t'J!;; ••• rnлam:v ф ф ф "l«lt E?."nEV• ЛQJ)E"t"E 
Go5podь l5u5ь ... prelomj Ф Ф Ф ј rece: Prjmite Nov,Hw 
Go5podь l5u5ь ... prelomj ј da ucenikomь svoimь g!agole: Prjmete Vat,Roc 
Domjnu5 Je5u5 ... fregjt Ф Ф Ф et dixjt: Accjpjte 
Dodatak i da ucenikomь svoimь nalazjmo u Mt 26:26 ј u гјјесјmа kon5ekracj-
je u kanonu, odakle 5u vjerojatno ј preuzete. 
U istoj perjkopj nalazjmo ј dopunu radj ja5noce: 
"t"OV &i\a"t"OV "t"OU Kup(ou "l«l"t"Clyytл.E"t"E, /јрх~ о!Ј v..&;! 
5emrtь gospodnju i5povedaete don'deze pridetь Gospodь Vat,Roc,Nov,Hw 
mortem Domini annuntiabitis donec veniat Ф 
Tesko је reci pripadaju li ovakvi dodaci prvotnom tekstu j!i ka5nijoj re-
dakcjjj. Katkad ih nalazimo u 5tarijim kodeksima, npr. Vat ј Roc, а pone-
kad ih u naj5tarijem Vat nema (Fj] 2:8), а jma Roc, razmjerno konzervati-
van, ј mladj Nov i Hw 2 
Evandeo5kj tek5t redovjto jma na51ov Posl~dovanie svetago evanjeli~ 
ot Mat~~ ili rjede Zacelo svetago evanjeli~ ot Ivana. Uvodna recenica po-
cinje izrazom Vь ono vreme, а pocetak је tek5ta prjlagoden latjnskom uzoru 
npr. Egda obrucena bisi mati Isusova (Vat: mati Spasa) Iosipu, dok As ima: 
obr9cene Ъyvъsi matere ego Osifovi, а takav tekst jmaju ј hrvat5koglagolj-
5ki гjtuali: obrucene bivsi matere Isusove Marii ... ; rjede tek5t evandelja 
pocjnje izravno bez uvodnog Vь ono vreme, npr. Mt 2:1: Egda rozdenь bistь 
Isusь ... (prema As: Isusu rozdju se ... ). 
U 5amjm perjkopama tek5t hrvat5kog1agolj5kjh evandelja slaze 5е dobro 
5 naj5tarjjjm 5taro51avenskjm tek5tovjma, o5obito s As, sto је pokazao vec 
Josjp Vajs, а takoder ј 5 bo5an5kjm evandeljima. Bo5an5ka se naime evanae-
lja od drugjh slaven5kjh 5rodпih 5tarjh tekstova razl jkuju na nekol jka mj!:_ 
5ta (na prvom mjestu 5toj i bosan5ki tek5t, а zatjm o5tal ј): 
Mt 27:26 tерь predast bivь 
Mk 6:27 spekulatora voina 
Mk 6:28 па Ыjude- па mise 
Lk 5:1 О obьstьnika naslednika 
Lk 5:24 odrь loze 
Lk 6:36 milosrьdi - milostivi ј dr. 
Na tjm mje5tima bosanska 5е evanaelja 51azu 5 tek5tom evandelja u hrvat5ko 
g1agolj5kjm mj5a1 jma, а to pokazuje da jm је jzvor zajednicki. Medutjm, 
ј u samjm 5е perjkopama lako zapaza prjlagoaavanje latjn5kom uzoru. Dok 
npr Vat jma Lk 1:28 Radui se Ыagodetnae prema grc. xarpE, KEXQP~"t~, 
(2) U5p. J.TANDARIC. Hwatskoglagoljski Apostol izmedu Istoka 
'Croatjca' 19(1983) :155-166. 
Zapada. 
m1adi misa1i imaju ZdPava (Marie Hrv) milosti plna (Roc,Nov,Hrv) ргеmа 1at. 
Ave, gratia plena. 
Za hгvatskog1ago1jska evande1ja kaгakteгisticna је medutim osobina do 
davanje na pojedinim mjestima srodnih sinoptickih umetaka. Tako је, izmedu 
mnogobгojnih mjesta, nрг. Lk 16:21: (Lazarь) zelese nasititi se ot krupicь 
padajuaihь оtь trpezi bogatago i niktoze ne daese emu. Ni gгcki ni 1atin-
ski tekst, а ni staгos1avenski pгijevod nemaju гijeci i niktoze пе daese 
emu. One su pгeuzete iz izvjestaja о stanju гasipnog sina Lk 15:17: zelea-
se nasititi se ot rozacь eze edeahu svine i niktoze ne daese emu. Ргimјег 
dakako nije osam1jen' Da је medutim sam tekst evande1ja pгiгeden ргеmа 
staгos1avenskom pгijevodu s gгckoga pokazuju mnoge pojedinosti, kao nрг. 
iz staгijeg fгagmenta mjesto 1v 8:58: I pros~d~ ро srede ih~ idese i hozda 
ве tako (Kuku1jevicev od1omak, f.1v), i dгugi bгojni s1ucajevi koje navodi 
VAJS' 
Zasebno је pitanje uрогаЬа novozavjetnih tekstova u гitua1u. Oni dodu 
se nisu ni izda1eka onako bгojni kao u misa1u i u bгevijaгu, a1i pokazuju 
osoЫto izгazene osoЫne koje smo zapazi1i kod aposto1skih pos1anica i 
evande1ja. U vecem Ьгојu hгvatskog1ago1jskih misa1a, а гitua1ni su teksto-
vi гedovito uk1juceni u kodeks misa1a, na1azimo u obгedu Ыagos1ova pгste­
na osoЬit oЫik stvaгanja potгebnog teksta: гecenice iz Pav1ovih pos1anica 
s1ozene su tako da sacinjavaju pouku m1adencima о dostojanstvu kгscanske 
zenidbe i postivanju 1judskoga tije1a: 1 Ког 3:16-17, 1 Ког 6:15,19, 1 Ког 
6:16,18, Ef 5:23,25, 1 Ког 6:20. U гitua1u ima neko1iko od1omaka iz evande 
1ја (Mt 19:13-19, Mt 1:18-21, Mk 16:15-18, Mt 28:19-20 i dг.). Ovi od1omci 
pokazuju staгije stanje nego1 i istovjetni od1omci u 1ekcionaгu misa1a, а 
ima i od1omaka kojih u misa1u ne na1azimo; osim toga pokazuju istaknuto р~ 
vezivanje гaz1icitih sinoptickih mjesta u jednu cje1inu. Ovi od1omci govo-
гe u pгi1og pгetpostavci da su mога1а postojati i hгvatska cetveгoevande-
1ja iz kojih su pгeuzimani oni tekstovi kojih nije Ы1о u misa1u. 
Osim 1ekcionaгa (episto1aгa i evande1 istaгa) u misa1u su i bгojni an-
tifona1ni dije1ovi (intгoit, gгadua1e, ofeгtoгij, pгicesna); oni se u hг­
vatskog1ago1jskim misa1ima jednostavno oznacuju kao Pesnь, а najvecim su 
(З) Usp. J.TANDARIC. Neke osobitosti hrvatskoglagoljaskog prijevoda Evande 
lja. 'lstгa' 16(1978) 1-2:16-20. -
(4) J.VAJS. Najstariji hrvatskoglagoljski misal. 'Dje1a JAZU' 38(1948):91-
102. 10 
.... ... 
djjelom preuzetj jz Psaltjra. Prjlagodjvanje latinskom uzoru vidljivo је i 
ovdje, iako nesto manje negol i drugdje; razlog neprilagodivanja jest cinj~ 
nica da su se ovi dijelovi koji su se pjevali redovjto u vecoj mjeri znali 
napamet ра ih је zbog ustaljenostj bilo neprikladno mijenjati. Dok npr. u 
gradualu mjse u bozicnoj oktavi Vat ima: Krasnei dobPotoju расе sinь clov! 
cьskihь (kao u Psaltiru, Ps 44:3), mladi misali imaju: Krasnei obpazom~ 
(prema lat. specjosus forтa). 
Veci izbor biЫijskih tekstova imamo u hrvatskoglagoljskim brevjjari-
ma. U njima jmamo uz male jzuzetke zastupane gotovo sve biЫijske knjige 
SZ i NZ (jedino evandelja imaju samo tzv. kapitule, tj. pocetne recenice 
po_jedjnih perikopa). Spomenimo na prvom mjestu potpuni tekst Psaltira koji 
osobito dobro cuva naslijedeno stanje. Redovito Psaltir cuva stari prije-
vod prema Septuaginti (usp. npr. Lobkoviczov psaltir, Cod. S1ave 11, Zagr~ 
backi (JAZU 111с12) i dr.). Sarno u pariskom Cod. Slave 73 Psaltir 'kantj-
cima preveden је prema Vulgati. Psaltir је inace u hrvatskoglagoljskim bre 
vijarima rasporeden prema danjma i korskim casovjma, а u neke psaltire 
umetnuti su i psalmi kroz dane u tjednu. Ostali dio knjiga SZ ј NZ cita se 
kao ј u brevijarima 'secundum consuetudinem Curiae Romanae': u adventu lza 
ija prorok (stariji brevijari imaju osim njega pojedine odlomke takoder iz 
Sofonije, Zaharije i Jeremije); u nedjelje poslije Bogojavljenja Pavlove 
poslanjce (Rjmljanima, 1 ј 2 Korincanima i pos1anica Galacanjma); od nedj~ 
lje Sedamdesetnice knjiga Postanka i lzlazaka; u vrijeme Muke i kroz Veli-
ki tjedan Jeremija i Jeremijine Tuzaljke; ро Uskrsu Djela apostolska i Ot-
krivenje sv. lvana; pred Uzasasce pocinje poslanica Jakovljeva, 1 ј 2 Pe-
trova, lvanove i Judina; ро Duhovima knjige Kraljeva; u kolovozu mudrosne 
knj ige (Salomonova), u rujnu ЈоЬ, Tobija, Judita i Estera; u 1 istopadu 
knjige Makabejaca, u studenom prorok Ezekije1, Danijel i Mali proroci te 
knjiga Rutina 5 Opseg citanja vrlo је razlicit od kodeksa do kodeksa (raz-
likuju se korski brevijari za zajednjcko moljenje il i pjevanje oficija i 
brevjjari kracih cjtanja za pojedinacno, prjvatno moljenje). Prema Vajsovu 
jstrazjvanju, а on је na tom podrucju najvjse napravio, u hrvatskoglagolj-
skim spomenicama prevedeno Је otprjJike 450 glava ЫЫijskoga teksta, а to 
је tek jedna trecina ВiЫ ije" ~esto su u pojedjnjm brevjjarima od pojedi-
(5) J.VAJS. Nejst=M bPevijdi' ch:t>vatвko-blahoZвky. Praha 1910:Jxjji-1xvi. 
2С (6) ISTO. cv-cvjij. 
nih knjiga une5ene gotovo 5imbol icki 5amo uvodne glave. Za neke pak novoz~ 
vjetne knjige (Pavlove po5lanice, katol icke po5lanice, Otkrivenje) moze 5е 
reci da 5U gotovo potpune 5acuvane. Tako 5е za brevijar Vida Omisljanina, 
zbog duljine njegovih citanja, moze reci da је to u neku ruku hrvat5kogla-
golj5ka BiЫija, dakako u onoj mjeri u kojoj је 5acuvana. Po5ebno је zna-
cajno da nam је npr. u brevijaru Vida Omisljanina 5acuvano 5tarije 5tanje 
hrvat5kog]ago]j5kih brevijar5kih citanja, ра 5е UZ pomoc tek5tOVa iz 1. 
vrbnickog brevijara i lekcionar5kih perikopa iz mi5ala Borg. ill ir. 4 dobi 
va grada za rekon5trukciju 5tarijeg stanja prijevoda Svetog pi5ma u hrvat-
5koglagolj5kim kodek5ima. Neke 5U medutim knjige i u naj5tarijim 5acuvanim 
kodek5ima 5acuvane 5amo u prijevodu 5 latin5koga (Tobija, Judita, E5tera, 
knjiga Mudro5ti i Propovjednik). Tek5tovi medutim i SZ i NZ, koji 5u bil i 
prvotno prevedeni 5а Septuaginte, u naj5tarijim 5U kodek5ima prigodom uno-
senja u brevijare u5kladivani 5 latin5kim tek5tom koji nije uvijek bio do-
bro 5hvacen. Tako u 1. vrbnickom brevijaru nalazimc lz 1:5: porazu vi vece 
du zuЬt> pregPesenie (prema lat. percutio vo5 ultra addentes praevaricatio-
ne5, gdje је addentes 5hvaceno kao ad dentes (do zuЬt>); grc. npoaтL3Ev<EG 
a~[av). Veci broj takvih primjera nalazimo u VAJSA 7; i ovdje o5im toga 
nalazimo 5lucajeve prilagodavanja 51 icne onima u po5lanicama i evandeljima 
u mi5alima: najcesce 5е priredivac priklanjao latin5kom tek5tu ondje gdje 
ga је najlakse zapazio, а tu 5U poceci i zavrseci odlomaka. Starozavjetni 
5U tek5tovi bolje prouceni ра nema роtгеЬе da 5е па njima vise zadrzavamo. 
U5p. Vaj5ov kriticki aparat npr. u izdanjima Prophetae minores. 
u tek5tovima SZ i NZ nalazimo i potpunije prilagoaavanje izvornog 
tek5ta latin5kome, 05obito u apo5tol5kim po5lanicama, gdje 5е tek5t prila-
godava па onim mje5tima gdje priredivac zapaza јасе od5tupanje, al i to је 
prilagodavanje ipak redovito 5 o5loncem u prvotnom 5taro5laven5kom tek5tu. 
Da 5е to vidi dovoljno је pokazati u5poredo nekoliko primjera iz dvaju br~ 
vijara razl icite 5tarine, 1. vrbnickog i 11. novljan5kog brevijara. Uzmimo 
odlomak 1 Ког 1: 
1. vгbnicki 
BZagodet' vam' i mir' ot Boga ot са 
nasego i go5poda nasego l5uhr5ta. 
Hvalju Boga moego v5agda 
za vi v milosti bozi 
eze dana est' nam' о Hr5te 1 5u5e. 
11. novljan5ki 
Milostt> vamь i mirь ot Boga оtьса 
nasego go5poda l5uhr5ta. 
HvaZi vzdaju Bogu moemu v'5ag'da 
da za vi pri5no v milos'ti bozi 
danei namь v' Hr5te l5u5e. 
(7) J.VAJS. Nejstars~ Ъrevijdr chrvatsko-hZahoZsky. Praha 1910:38-39. 21 
Bl iskost obaju tekstova jest ocita. lznenaduje medutim cinjenica da vec u 
staгijem tekstu ima pгomjena ргеmа latinskom (v milosti Ъozi eze dana 
est') а u mlaaem nalazimo hvali vzdaju ргеmа latinskom gratias ago, al i 
v' milosti Ъoz.i danei пдть (mt тf,i xcipL п -.оо 3Eou "C1;i Оо3Е(ЩЈ {џtv). Ovak-
vih ргimјега naizmjenicnog pгilagodavanja mogli bismo vise navesti; ipak u 
mladim su гukopisima cesci i dosljedniji. lpak i u tom pгilagoaavanju po-
stoje kadikad gгanice; tako је upгavo s 1 Ког u 11. novljanskom bгevijaгu. 
1 ј 2 glava pгilagodivana је dosta dosljedno Vulgatj, а onda је pгepjsjvac 
ј] ј pгevodilac posustao te se od pocetka З. glave (f.SBa) nadalje slazu 
11. novljanskj ј staгij ј 1. vгbnicki. 
Za tekst malih ргогоkа utvгdjo је VAJS da је pгeveden ргеmа Lukjjan-
skoj гedakciji Septuaginta, а to vjeгojatno vгijedj ј za ostale tekstove 8 
Zanimljivo bi bilo znatj ргеmа kojoj su latinskoj poгodici tekstova pгila­
godivani hгvatskoglago!jski tekstovi. Nabaceno је misljenje da је nрг. 
tekst evandelja u Вогg. ill iг. 4 pгeveden ргеmа Vetus Latina, а] ј to је 
misljenje zasad posve osamljeno. Ako је moguce suditi ро pojedinim pгjmje­
гima (nрг. Јег 3:1: пь оЬасе vгati se kь mne i аzь primu te, ргеmа latin-
skom et ego suscipiam te), latinski је pгedlozak za ргегаdЬu hгvatskogla­
goljskih biЬljjskih tekstova mogao biti galikanskog podгijetla. 
Као sto u mjsalu postoje antifonalni dijelovi, tako su i u bгevijaгu 
poslije cjtanja гesponzoгiji, а ргiје i posl ije psalama i kantika antifo-
ne. 1 u njima nalazimo biЫijske tekstove, iako kad је u pitanju гekon­
stгukcjja ВiЫ ije s takvim djjelovima tгеЬа biti оргеzап buduci da se геd~ 
vito ne pгeuzimaju od гijeci do гijeci. lpak se ј u njima vidi mlaae i sta 
гiје stanje ра ј гazl iciti izvoгj. Tako nрг. pгvi tiskani Ьгеvјјаг (1491.) 
koji u pocetku sl ijedi staгjju гedakciju Ьгеviјага, ima u З. гesponzoгjju 
па 1. nedjelju adventa гijeci: narecesi ime emu Spasь (Mt 1 :21; a2v), dok 
mladi 11. nov1janski ima па tom mjestu narecetь se sin visnago (зt vocaЪi­
tur altissimi filius, Lk 1 :З2). Takve medutim pojedinosti vise koгiste od-
гedivanju odnosa Ьгеviјага medusobno negol i sto bi pгuza1 i obi1niju gгadu 
za гekonstгukciju ВiЫ ije. 
Od evandelja, kao sto је vec spomenuto, u bгevijaгima se nalaze samo 
pocetne гecenice pojedinih peгikopa. 1 u njima medutim na1azimo vгlo staгa 
citanja, kao nрг. u pгvotisku Ьгеviјага gdje imamo u Mt 10:25: V ono vгime 
22 (8) J.VAJS. PТ'opheta IoeZ. Veglae 1908:32. 
гесе Sрав ucenikom svoim: Udobee estь ve1Ыudu jtd. (259Ь), а u jstom iz-
danju na1azimo ргiје toga 1v 10:2: ki ne vhoditь vrati vo oвik ovci (139d) 
mjesto: ne vьhodei dvarьmi vь dvorь ovci. 
Cje1ovjto jzdanje svih sacuvanjh od1omaka Svetoga pisma sacuvanjh u 
hгvatskog1ago1jskim misa1jma ј bгevijaгjma pokusao је pгiгedjtj lvan BER-
Cit. Ulomai Svetoga piвma obojega иvjeta вtaroвlovenвkim jezikom, I-V. Рг~ 
ha 1864-1871. lzdanje је neujednaceno јег su tekstovj uzimanj jz najгaz1j­
cjtjh spomenjka i u onjm s1ucajevjma kad је bi1o moguce sav ј1ј gotovo sav 
tekst pгeuzetj iz gednog jzvora. Cjnj se da је BERCit u odabjгanju izvoгa 
dao pгednost prvotisku Mjsa1a iz 1483. lpak, Вегсјсеvо jzdanje u neku гuku 
pokazuje stvaгno stanje ЬiЫ ijskjh tekstova u hгvatskog1ago1jskjm spomeni-
cjma, jer uz djje1ove kojj su pгevedenj s gгckog jzvornjka ј pгepisani sa 
staros1ovenskjh matjca do1aze uspoгedo ј m1adj tekstovj pгeгadeni ргеmа 
Vu1gatj. lako BERCICU tгеЬа odatj pгjznanje za njegov tгud, tгеЬа гесј da 
је ј u njegovo doba Ьј1о moguce pгjredjtj ujednacenjje izdanje, u kojem Ьј 
dos1j do izrazaja upгavo tekstovj kojj pokazuju vecu staгjnu. Uspгkps sve-
mu, Bercicevo jzdanje njje nj danas jzgubj1o svoju vгjjednost. 
Sustavno jzdanje hгvatskog1ago1jskjh tekstova poduzeo је u Staгos1a­
venskoj akademijj u Krku Josjp VAJS. lzdanja tekstova sto jh је on ргјге­
diо nose zajednjcki nazjv Analeata Saarae Saripturae ех antiqиioribив aodi 
aibuв glagolitiaiв (Liber Iob, 1903; Liber Eaaleвiastis, 1905; Liber Rиth, 
1905); а onda do1azi njz FТophetae minores (FТopheta Ioel, 1908; FТopheta 
Oseas, 1910; Propheta НаЪасиа, 1912; Sophonias-Haggaeиs, 1913; Zaahariaв­
Malaahias, 1915); sve jzdano u Kгku (Veg1ae), jako su FТophetae minores 
tjskanj u Pгagu Vajsovjm tгoskom; PsaZterium palaeosZoveniaum aroatiao-gl~ 
golitiaum, Т. I: Textus, annotationes, tаЪиZае. Ргаhа 1916. VAJS је ponov-
no jzdao knjigu Rutjnu (Kniha Rut v preklade staroslovanskem. Praha 1926). 
lzdavanje bjЫjjskjh tekstova nastavjo је nakon rata Josjp НАММ (Vari 
jante и prijepisima hrvatskih gZagoljasa. 'S1ovo• 2(1953):13-36; Starohr-
vatski prijevod "Pjesme nad pjesmama'' 'S1ovo' 6-8(1957): 195-235; Jиdita и 
hrvatвkim gZagoZjskim brevijarima. 'Radovj Staгos1ovenskog instjtuta• 3 
(1958):105-201). BjЬJjjskj tekstovj mjsa1a prjstupacnj su u pгetjsku pгvo­
tjska Mjsa1a jz 1483. (МisaZ ро zakonи Rimskoga dvora. Zagгeb 1971) ј u 
krjtjckom jzdanju Hгvojeva mjsala (Missale Hervoiae dиais Spalatensis aro-
atiao-glagolitiaum, I-II. Edjtjonem cuгaveгunt B.GRABAR, A.NAZOR, M.PANTI 
Llt sub гedactjone V.~TEFANIC. Zagгeb-LjuЫjana-Graz 1973). М1ааа redakcj-
ja biЫjjskjh tekstova brevjjaгa pristupacne је u jzdanju II. novljanski 23 
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brevijar. Fototipsko izdдnje. Uvod. J3ЉUografija. M.PANТELIC, A.NAZOR. Z~ 
greb 1977. Cje1ovit tekst hrvatskoglagoljskog evanael istara prema mjsalu 
Borg. ј ЈЈ ј г. 4 s varjjantama staroslavenskjh tekstova i tekstova triju hr-
vatskoglagoljskjh misala prjredio је Josjp VRANA (Najstariji hrvatski gla-
goljski evaп«elistar. Beograd 1975). 
ВјЬЈ iografiju sacuvanih tekstova misala sadrzi Vajsova monografija 
Najstariji h:t'1Jatskoglagoljski misaZ (Dje1a JAZU 38) Zagreb 1948:57-77, za-
tim Misal ро zakonu Rimskoga dvoPa. Pretisak, Zagreb 1971:iii-xiv (J.TAND~ 
RIC), 1 јјј-Јх (M.PANTELIC), ј spomenuto kritjcko izdanje Hrvojeva misala 
(II:514-517, B.GRABAR). Tekstovi brevijara medusobno su neujednacenjjj i s 
obzjгom na izbor ј па duljinu teksta. Njjhovu ЬiЫjografiju sadrzj Vajsov 
Nejstars.Z: brevidi' chrvatsko-blaholsky. Praha 1910:xiv-cvjii, 30-38; zatjm 
radovj: M.JAPUND21C. GZagoZjski brevijar iz g. 1465. (Vaticano sZavo 19). 
'Radovj Staroslavenskog jпstituta' 2(1955):161-164, i J.TANDARiC. Hrvats~ 
glagoZjski Padovanski brevijar. 'Slovo' 27(1977) :133-143, te jzdanje П. 
novljanski brevijar. Zagreb 1977:j-xxii (д.NAZOR). 
